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Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. o. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
CHUCES
Se (:onceden permutas de cruces de plata del Méritv
:Militar con distintivo blanco, por otras de primera cla-
se (Ji) la misma Orden ~. distintivo, a los otiejales que
se relacionan: .
10 de enero de 1924.
Sellores Capitán general de la primera región y Direc
tor genere.l de la Guardia CiviL
''Teniente de In.fanterla (E. R), D. Arturo G6mez Cas-
tillo, do's cruees concedidas por reales órdenes de 5
tll agosto de 1901 y 7 de agosto de 1903 (D. O. nd.
meros 171 y 169, respectivamente).
.Alférez de ia Guardia Civil (E. R.), D. Francisco Le6n
Beltrán, una cruz concedida .por real orden de 2 de
abril de 1909 (D. O. n11m. 75).
DESTINOS
.' Con arreglp al artIculo 14 del real deereto dc :tI de
-Yo de 1920 (C. L. nOm. 244), se destlna de pllt!\tllla
~. este, Minitstcrio. al eomal~:lantc de Jnfantcrln don
i
' t(J Glner Morcll6, que: presta SUj set'vie.jos, en corni-
I ón, en el mismo. ,
10 de cnero do H)~4.
$enor Subsccl-etario de este Mlnj"terlo. •
~cftor lnil'rwmtnt' C'lvll du Que""n y Marina y üC'1 PI'O'
tectorlldo CI1 Mnl'I'u<"cos. .
RECOMPENSAS
o(!r¡Se con('("X1p. Illcncll'in honorrtlca scncllla al tenlcnt:
losronel de InfaJltcrla D. Jul10 Ifcl'm ida Ho<1r1gucz, ]lor
~.. 'h extrnol'dinnl'los scrvlcios 'Prc"tados. ~omo JUcz pe.r-
l!\nente interino de esa CapUan!a ¡tt'''(>rál.
10 (l(> enero de 1924.
~or Capitán general de la octava u:gi6n.
~ Negociado de asuntos de Marruecoa
DESTINOS
Son destinados a los Grupos de Fuerzas Regulares In-
dtgenas de Tetuán nQm. 1 y Larache ntlm. 4, en vacan-
tes de plantilla que de su clase existen, los suboficiales
y sargentos de Infanterfa comprendidos en la siguiente
relaci6n, que da principJo con D. Ricardo Rulz 8chacht.
y termina con D. Fernando Bou Doix, en la forma que
en la misma se indica.
11 de enero de 1924.
Sefior Alto Comisario y Ceneral en Jefe del Ejército de
Espana en Arrícn.
Sefiores Capitán general de la primera regi6n, Coman-
dante general de Ceuta e Interventor civil de Guerra
y Marina i del Protectorado en Marrueco$.
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARF..8 INDlGENAS
DE TETUAN NUM. 1
Suboficial, D. Ricardo Ruiz Schacht, del bata1l6n Caza-
dores de Arapiles, 9.
otro, D. José Casais Iglesias, del de L1erena, 11.
Sargento, Gaspar A1caraz Garcta, del de Talavera, 18.
Otro, Mart1n Aparicio Bueno, del regimiento Intanterfa
Ceuta, 60.
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE LARACHE NUM. 4
Suboficial, D. Ricardo Ibáfiez Hidalgo, del regimiento
Inlanter1& Le6n, ss.
Otro, D. Fe~ando Bou Boíx, del de Ceuta, 60.
!!1 Oeneral encarrado del dupKllo,
Ln1r Bw:IDItlDa !lII~ '1' ToKM
l ••
• Secc16n de Cabllllerla
APTOS PARA ASCENSO
So oonfirmo. la drclnrao1611 de aptitud legal pal'a el
"~e:enso hecha por V. F.. n fnvor & l.os ('oronelcls de
Cnbaliorto. D. Juan Sáez Jftut'CJ(IlI, D. Daniel Cácerea
,v 1'onc'o ele Lc6n y D. 7.nCtl.l'htR Oonzftlcz Chamhor, t011
tln¡;t!no en 10.'1 l'cp;imlrntos ¡,anCOl'ClR elel H('v, 1, y Ca-
zadores de Albuera y Marta Cristina, 16 y 27, I'E'-$pecU-
vnmonte, con arrep;lo..,al articulo 4,0 d(>l real dt'Ct'et.)
de 22 de octubre tlltimo (D. O, nam. 235).
11 de enero de 1924.
Sefiores Capitanes generales de la primera, quinta }
séptima reglones.
114 12 de enero de 1924 D. O. nAm. 10
~._----~--- ..._---------
----_._•••S'lS\ ..a__.......~.... _
10 de enero de 1924.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Cpmanda1ltes
D. Jer6ni,mo Raluy Cáncer.
» Angel García Val,erde.
se declara aJ,>to para el Ilscenso, cuando por anti-
güedad le corresponda, al teniente coronel de Caballe-









Queda disponible en la octava regi6n el capitán de
Artillería D. Francisco Ferrán y Pérez, delegado guber-
nativo de Be1monte (Oviedo).
10 de enero de 1924.
Señores Capitanes generales de la tercera y octava re-
giones.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y «el Pro-
tectorado en Marruecos.
El Oenera1 enearpdo del dn¡J&Cbo,
Lms BlI:BM:tJDI:¡¡ DIl CMrrBo y TOMA8
Señor...
Pn~a a sltuaC'i6n de reserva, con el haber m~ni'lual de
900 pc.~tns, que le ha sido sel'lalodo por el Conse,Jo Su- ,
premo de Gucl'rn ,v Marino, y que percibirá n pnl'tít'
(le 1.0 de fehrero proxlmo, el cOl'Ono1 D. Alfonso Gal'clo\
ROllro, inp;enlm'o romnndnntc de Cnrtnp:cnn. que hit cum.
plido la edad t'('\¡.(lomentnl'la rl dta 6 del actual, Clut)0
dando nfrcto 01 lel'C'ol' hat.n116n de )'(\'irrvn do Znpnclnres
M1nadores, por f1jnl' ~Il rrsldenrln cm Gundalnjn I'n.
10 d0 0n('1'0 el!' 1H21.
Sonor Copit(tn rC'l1rral do la trrcC'rrt rrp:lón.
Soflor('!s Presidenlr (ld Consejo SupT'mno dn OurT'l'tl V
Marina, Cap!t(m ¡¡:1'1lC1'al do la Cllllntn re~161l e Tn-
terventor civil (lo Gucrm y Mnrina y del Prolecto-
rado en MUl"rurco;;.
r 1 " ....~I':.:J: ~··l~;rl,(¡:,('11 r','! rfl'!3pacbo,
j "'~... ~ ~""'~"., .•- f.":' r-.v: (' 4;:·.... '~:J Y T:)'M.Lt:.
Segundo. Que las armas nacionales y extranjeras en ]
poder de los comerciantes o expendedores, y que no
tengan la marca de los punzones de los bancos dc
Eibar o de Lieja, o las adquiridas en la fecha indicada
v marcadas como Ee dice en el apartado anterior, ser;ill (
enviadas al banco de Eibar en la forma y manera que"
por sus poseedores se juzgue menos oneroso para sus \1
intereses, y de acuerdo con la Direcci6n de aquel ban- ,
co hasta el día 16 de abril de 1924, no debiendo serco~fis('auas por la autoridad durante este plazo, ni pu-
diendo ser Yendidas sin estar antes completamente pro-
badas.
Se aprueban: un presupuesto de 505.282,41 pesctaJ,
como .justificación técn~~{\, y administrativa de las o'hr{\,.;
ejecutadas del proyecto de reformas y amplIacionc,: en
el cuartel de Infantería de I.eganés; y el proyecto do
terminación del referido cuartel, cuyo presupuesto ill~'
portante 1.028.275 pesetas (1.020680 dcl de contrat·! .r
7.595 del complemcntario), sC)'á cargo al crédito coll-
ccC:ido por la ley de 29 de junio de 1918 para «Edilica-
ciones Militares»; ejecutándose las cbras por contrata
mediante subasta local y comprendidas ('1\ el ~upo a)(:r la real orden circular de 23 dc nhril de l!)02 (Colcc-
ción Lc{jislatiwJ núm. 92), con duración de dIez meses.
S(, resuclve la rrmisl6n a estc Minlswrio del respectivo
expec:ijente de suhasta, en disposici6n de anlluclars("
ésta. Y se anula el crédito de 1.888.280 pcsetas, concc-
(Udo por real orden de 27 de mayo de 1920, que ser;t
¡';:II?s11tur~ por los que se aprueban por estaiispo'
!;le16n.
10 de en('ro de 1924.
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Scl'lores Intendente gcnera1 militar e Inten'entor cid!




D. Pablo Damián y Lppez de Yela.
~ Antonio García Polavieja y Sagarra.
» Al,varo Fernández Burriel
f.'
CirC1l1ar.. Sc rcsuelvc illstaneia dirigida al Gener.l.l
s~lbsccretal'lO en,t:argado del Ministcrio dc la Goberna-
Clún, por el secretal'Ío de la Asociaci6n general de ex.,
p,cntledores ~e al'mas W fllego cn .l!:"pat'la, en súplica
de quc se ,dIete Ulla l't'~tl orden udal'utol'ia que :H'll1'l-
ma el caractcr retroactlyo para l'l C1UII},Ulllil'nlo de la
ley de 31 <l.e enero tic 1915, so1J¡'e v<'nta de armu,; eH
la forma slguienlc: '
Que COI~ el Jin de evitar y aminorar perjuicios y gas-
tos a lu Asociaci6n Gcneral de expendedores de armas
de fuego y l?s que se encuentren en análogas condieio-
!,les, se conslderarú aclarada la real orden de 18 de
Juli<? de 192~ (<<GucetlU nam. 202 de 21 de julio en el
sentido sigttlente: '
Primero. Que podrán expcnder'Sc y exponerse cn ven.
ta, o tener en ulmuc6n, aq\telllU; armas (Iue, pudiéndose
demostrar por sus poseedores que estaban en su poder
antes del 31 de diclclIlhrc, de In23, tengan estampada
mnrcn do pruebn definitiva dc Algunos de los bancos
que funcionahan reconocidos como oficiales por sus na-
ciones de origen y cntI'e los qne se encuentrAn los sl-
p:uienteR, cuyos pun7.ones tiencn 1'1 facslmB que se pu-
blicará oportunamente en la «Colecci4n ,Leglslatlvll.:t.





Idcm de ferlach l.¡
Idem de Praga, 2...
rdem Weipert, 3.•• En el escudo central.
Idem de Viena, 4., ..
ldem de Budapest.
Todos los del Imperio.
Alféreces
D. Manuel Serrano Ariz.
» Alejandro Manso de ZtU1iga. y Chu,rruca.
:t Manuel Bellido Berdejo.
Francia ..•••
Italia ......





D. Arturo Pinto Pinto.
- Ramón Mufiiz Herrera.
» Tomás Mond.ú.iar mazo
»Tcocloro Mal'Unez Jiménez.
» José VázCjuez Coronado.
el Ocncral cncarlado del delpacl:o.
LUIS B~JlZ llIf Cun.o :r ')"'M."
CirC'N lar. Se ,confirma la declaraci6n de aptitud para
el ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, he-
cha por V. E. a favor de los jefes y oficiales ,de Caba-
llería que se relacionan a continuaci6n.
10 de enero 00 1924.
.Sefior...
D. O. núm. 10 12 de entro de 1924 115
Secd6Jl de Sllnldod IUlltnr
COMI::5IONES
Cesa en la comisión que venía desempeüando en el
n'gimiento de Infanterla N avarra núm. 25, y en t~~
destino del de Pavía uúm. 48, el teniente mülico c1t; <
complemento D. José PnY-JuLras Bañares, que(an:~o afee- ,
to a la cuarta Comandancia de Sanidad y l\d,,~riptA)
a la Capitanía general de la cuarta rcgiGn, pOl' lija!'
sn residencia en Lérida.
10 de enero de 1921.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la segunda regi6n e Iuter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
DESTINOS
Cesa en el destino de Necesidades y Contingencias
del servicio en Mallorca, el capitán médico de comple·
mente D. BenjallÚn Bonet Jordán, quedando afccto a
la tercera Comandancia de Sanidad y adscripto a la Ca·
pitanla general de la tercera región, por fijar su resí
dencia en Valencia.
10 de enero de 1924.
Seilor Capitán general de Baleares.
Seftoms Cnpit(tn gcneul de la tercero. reglón e Inter·
ventor civil dc Guerra y Marln!l y del Protectorado
en Marruecos.
REEMPLAZO
Se confirma la declaración dc reemplazo provisiollal
por enfermo, con reside?'Cia en Gra~a?a, y a .partir ~lc:l
dio. 3 de noviembre último, del capltan médICO D. h,t-
fael Gómez Lachica, de la Comandaneia (fu Intendene!.l
de Melilla..
11 de enero de 1924.
Señor Comandante general de }·lelilla.
Señores Capitán general de la segunda regi6n e IntCl'-
ventor civil de Guerra .r )Iarina .r diCl Protectoralh
cn Marruecos.
RESIDENCIA
Se autoriza para ~ir durante un año en 0UlZ,l
y Austria, al capitán médico, con destino en la Jefa-
tura de Sanidad de Larache, D. Julián Martín RenedlJ.
con el fin de que pueda disfrutar la pensión y comi-
si6n que le ha sido conferida para ampliar estudios de
oftalmología por el Ministerio de Instrucci6n; Públi<-d
y Bellas Artes, por real orden de 13 de diciembre prG-
XinlO pasado (Gaceta nÜID. 348).
9 de enero ~ 1924.
Señor Comandante general de Centa.
Sefiol' Interventor civil de ·Guerra y Marina y del 1'1'(1-
tcctorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONE::i
CirC1tlar. Se concede a Jos \"eterinarios primeros q\lf'
figuran en la siguiente relación, la gratiflcaciún anll.)1
dO' efectividad que a cada lIlJO ~e les soBaJa, a partIr
de las fechas qoo se indican.
11 de enero de 192-1.
SeBor...
OraUftcaclonel r·..·'.. '·""m~Zlr a per~¡~irla
NOMRRES Destinos -
.&> t; Ó. > - ""==-=--=--:--=
G = .. :=Peulaa a~. &"; Motivos DII !~t" "'.;.0= =-
-
._- ~ -l .-~ --_ 1- _.. - -.. ~ ~
D. fermndo Rey BarbJ " .... P~rque Ct'ntral Sanidad mil .•••. J.200 2 2 Po, 12 .ño, ""mpl,o••¡
".'0/• A¡;uslln Elvira ~~ádav.'. .• • Rtg. Caz. Alcántara, 14 Cab.-•••• 1.1(;0 2 1 Por 11 idem ••.•..• . •• enero.• Ma; uo:-l Español Bal rio.'!. .. 4.- Comd.' Intendencia .••.•• ,. 1.100 2 1 P.::.r idem ••....••••.••• idem.
• Vicente Sobreviela Monle6n Re~. Caz. Castillejos, 18 Cab.- .•• 1.100 2 1 Por idem ••.....••..••• idem.
• Andrés Huerta L6ptz ...•• Instituto de Higiene Miiitar ••••• 1.100 2 1 Por ídem••.•• , ••••••• ídem.
• Mm"e! Medina Oarcfot .••. Coltgio Huérfanos Nu, stra !-'eño-
1 id,m f"'"I a de la Ce ncepdón •...•••..• 1.100 2 I P" id'ID.. .... .. ... \• Pél'x Sánchez Hernálld\ Z • Reg. Caz. Alfons!' XII,21.0 .Cab.a. 1.100 2 1 Por idem ........... em.
• Rdneri,) Oarda de Blás ••. Depósito Remonta ••.•• ' ., ••• 1, lOO 2 1 P<lr idem ..........•.• ídem.
• I;,'ariano Sarazá Murcia •••• Reg. Lanc. S~¡;Unt'l, 8.° Cab.- ••• 1.1()(' 2 1 Por ¡dem....•....•... íd.em.




F~1 tribunal do oposiciones para farmacéuticos segun·
dos del CIWl'pO elc Sanidad !llilitar, 10 constituirán los
jefes y oficinles que l\ continllad6n se expresnn.
. 11 dc el1ero de 1!,2·j,
Seflores CIlj>iUII1 genernl de la primern reglón y Stlhse·
cretArio de este Ministerio.
~reMlllcnkl
SUhll1l'lpC'<,tOl' flll'lllr r(lllll('() de )1I'lII1CI'I\ !.'lasc, n. Jonqu1n
EZ<¡IH'I"'1l llel llnyn y nlll'cíll do Vnllnclnllel, de la ,J U11.
tlt I'IlC'lIlt"tiVIl (\e Snnidlld M1111.11 l', y en comlsió11 Jefe
ele la l'ul'I1l;IC'!n mllillll' de Mndl'!d nam. l.
Vocales
SUbinl'lp<'cwr farmacéutico de segllnd~ clase, D. Satur-
ñino C:lmhronero González, del hosp1Í!l:l de Madrid-Ca-
rab:lllchel.~Otro, D. l1afnel Candel Poiró, de este Ministerio.
Fl1rmacóutico mayor, D. Fl'ljllc Súnehez TUÍ<JJ" del Co-
lcgio do Huérfnnos de ;-¡IlC,( I'a Señora de la ConcerJ'
clOn. .
Otro, D. Joaquín de Cor'lnda JO (;llyn, .jefe do 1n faUIL!-
da lllilltllr de Madrid 11(¡¡11. G.
Otro primero, D. Adrinno 1'anadero Mnrug{\I1, de 1.\
Junta facultntiva dfl Sallid,d Militar.
¡)tl'O., 1>. Josú 1I\a7.Óll (1(' ];l JleJ'1 :\n, de In flll'1l11l('Ía mLI.
(al' <lo M;1(lrid n 1:1 111. ,1.
Sulllcntl''l
Flll'll1nr6ul1l'O 111I1YO!', 1l. Ll1lii TIc' I1i10 CnmllOIllIlI', rlcl L,¡.
!>Ol'lllorlo CCll(l'ai do ~Tedi{"\lll("n(().q.
otro lwlllll'l'O, D. !\Icoi:\s <:lI(161'1't'Z llard;l, (lc 1:. t'nl"
lllnda ml1ill11' de Marll'id llam. 2.
.-._--_.-
VUET-'I',Ú; AL SEHV1CTO
Se concec:e la v\lpltn n acliY<l nl cnpilúll l11'\lko d" 1
Fermfn Palmn CaT'Cin, r:" )',,:iq;]¡l;:n 1'(>1' ('Il¡'CI'1110 ('11
12 de enero de 1924 D. O. nÚID.IO
= • nrr
Comandante médico, D. Joaqu1rt Golizá.lez Alberdl, yo.
cal de la de Madrid.
Capitán medico, D. Ricardo de la Puente Pardo, obser-
vación de la misma.
Comandantc médico, D. Adolfo Chamorro Lobo, -rocal
de la de Toledo.
Capitán médico, D. Alberto Leyva Delgado, observacilSn
dc la misma.
Teniente coronel médico, D. Francisco lbáñez Ali:iga,
vocal de la de Alicante.
Capitán médico, D. Francisco Camacho Cánovas, obser-
vación de la misma. -
Comandal1te médico, D. Pascual Pérez Carbonell, voea.l
de la de Albllcete.
Cap~tán médico, D. José Inesta Ras, observaci6n d l'llilSma. e .\
Comandante médico, D. Juan Fernández Lozano "VOC&l
de la de AlmerIa. •
Capitán m~ico, D. Ram6n Siena 1!brnfm, olrerYaclón
de la IIUSma.
Otro, D: Pedro González Rodríguez, vocal de la 00
MurCIa.
Coma':ldante médico, D. Antonio MU1ioz Ga.reIa. obfler-
vacIón de la misma.
Capitán !Dédico, D. José Jover Jover, vocal de la de
Valenc1&.
Otro! D. Antonio Martfnez Navarro, observaei6n de ll'
miSma.
Comandante médico, D. César Ant6n Arn!!!, vocal do
la de Burgos. ~
Capitán médico, D. Constantino Roldá.n Berl11a, obeflr..
vaclón de la misma.
O>mandante médico, D. Ignacio Granado Camino~
de ra de Logrofio. '
Capjtán médico, D. Cecilio Hern6ndez GondJez, o1lel!ro
vaci6n de la misma.
Otro, D. Julián Urgel Bueno, vocal de la de Navanoa.
Otro, D. Severino Andrés Unzueta, vocal de 1& de Gul-
pt1zcoa.
Comandante médico, D. Luis Modet Agulrrebarrena, ob-
!I<',rvaclí'Sn de la misma.
Cnpitán médico, D. José Marta Martlnez :M:endivil, 'YO-
cal de la de Alava. '
C'.omandante médico, D. Francisco de la Pef.ia AzaoIa.
vocnl de la de Vizcaya.
Otro, D. José Crende Marttnez, observacl6D de la migmd.
otro, D. José Gonz61ez Vidal, vocal de la de Santander
Capitán médico, D. Te6filo Zalaya Claverfas, obsarn.·
I cl6n de la misma.
Tl'niente coronel méc\ico. D. Daniel' Seik5 Rodrfguet.
vocal de la de Valencia.
Capitán médico, D. José Cuesta del Muro, ObseM'acltJll
de la misma.
U6
10 de enero de 1924
I!l Oellera! enearp40 elel cleI)lacho,
LaB~ w C'~ '1' 'l'oKM
GASTOS DE ESCRITORIO
SlCd6n de JUStlClIl , Asuntos guendes
Loe; jefes y otleiales de Sunidad Militar que se rela,
cionan a continuación, pasarán a ejercer los largo.:.
que se les seiíll.lan dUl'ante el presente afio, ante lal-
Vomislones Mixtas de Hec1utumiento qtIC tambi~n sc
indican.
10 de enero de 1924




Serel6D di I1 StrllttI6D. RICllltDJllllta
9tuemas dlvllSOS
DF.:STINOS
Circular. Se resuelve q<l.3 ;os gastos de escritorio de
las Juntas de plaza y 6U:trowión sean sat:ffechos por
los Parques de Intendencia u hospitales militares de la
capitalidad de la región ~~tiva, según el servicio
• que se refieran y aquellos que por su naturaleza sean
eomunes a los dos, los 3U(rnguen los pnmeros de los
establecimientos citados; I! por lo que respecta a la
concesión de la cantidad ne:,;u-aria para montar la ofici-
na de dichos organismos, el Capitán general de la re-
cf6n o Comandante genclll.l designará. la que estime
flODveniente de entre las que intervienen en las refer1-
tlas Juntas.
Seior...
primera regi6n., el cual queda disponible en la misma
basta que le corresponda ser colocado.
11 de enero de 192'1.
Sefior Capitán general de la primera región.
Sefior Interrentor civil de Guerra y Marina y del rro-
tectorado en Marruecos.
El O~n~ral encargado d~l dospacho.
LUE BEBMUDllZ DB CASTRO y TOMAS
COmandanto mildico, D. \-lf1utlcl Sánchez Barriga, vocal
de lu de Badajoz.
Otro, D. Florencio Villa Pérez, observación ,de la de
Badajoz.
Capitán médico, D. Josó Escobar Delmas, vocal de le.
de Ciudad Real.
Otro, D. Ramiro Cianeas Rodrlguez, observac16n de la
misma.
Otro, D. Juan Gareta Gutlérrez, vocal de la de Cuenca.
Otro, D. Ado1:fo Moreno Barbasán, observaci6n de la
misma.
Oto, D. Agustln Pariente de la Cruz, vocal de In de
Jaén.
Otro, D. Ram(5n J1ménez Mu11oz, observacl0n de la
milma.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCm)
¡:;e concede la devoluci~n 11 los individuos compren·
elidos en la siguiente relaci6n, de las cantidades que
ingresaron para reducir el tiempo de servicio en BJaa,
las cuales percibirán las peNlOnn!'l que hicieron el de-
p6sito o las autorizadas 011 forma legal.
10 de enero de 19M
Súl'ioros Capitanes generales de las regiones y de Ba.
leares. '

































































t, Co 78 \ldem •.• : ••
391 ,Granada..•








































































































































:OlfdO ..~-..Ifoledo, 5 •.•
[d~m .•••• \ [dem ••.••••• ,
clem . . •. • .. ralavera, 6 .
Ci.ud¡¡d Real I.\lcáz<.r, 8 "1
CO;doba •.•. , \Io!ltoro, 2j , ':
,. ,.
~Iálaga ., •. \4álaga, 28 •.• ,
;dern • ' . . • •. Ronda, 31 •••.
Granada ••. Granan/l, 32,.
Va\(nda .••. Valencia, 3i.
Idem ....... IdeIr, 3'> ..
Alicante ••• , Alicante, 40 •.
Idem ••••••• Idem •••••.•.
rdem Alcoy. 41 ••..
Batcelcna ••. Barcelona, SI.
(dem •••••• Idem ••••••••.
Idem ••••••. tdem •••••••
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SOVB1I.I8 DJI LOS B.B<JLUTAS e
o
.
Francisco Martin Ortega. '92(
Mari~no Ruiz Fanández 192(





El mismo....... ........ ,.
Diego Bermúdea de la Ru-
bia 1922 Co'n ..
Pedro R( mero Rcmero ••• 1923 :élñete .
Luis Oliveras Montealegre 1923 Granada .•..
Bias Canet MartInez ••••. 1923 '1ale· cia •.•••
Abdón Roger Fem(nla 1922 CheJVll .......
Manuel Guixot Guixot 192 -\licante ••..••
Aguslfn Ruiz Vinaches 1'122 Villaioyosll' .•.
l'ernandn Molto Santonja. 1911- "Icoy ..••••••
Enrique MarU Trilla ••••. 1923 'arcekna •••.
Heliod ro Garda Martlnez 192 Idem •••.••••
Juan Navarro Boluda.... 193 .. Idem •••••.•••
Jaime Bertdo Sampere ••• 19J~ l3ada'ona ••••.
Macarlo Hernlndel Vi'a-
nova •••••••••...••••. 1920 Barcelona .••.
Lula Sala Roca ••.•••••.• 1923 ldem •.•••.••
Francisco Tenas AnCruns. 1921 dem •••••••.
Miguel Muone Cid •••.•• 192.\ lüem ••••••••
Manuel PortabeUa Batllo. 192. Idem •••••••••
Jaime Soteras MartoreU . 1922 dem ••••.••.
Fran&cisco MarUnez Soria 1923 Idcm ••••••••
Narciso Sala Vila •••.••. 192( Idem ••••••••
Jacinto Agusd Cas8novu. 192' ldem •••••••
tuis Bello Rodrfguf'z •••. 1923 (('em •.•••.
. 1I'rancisco Vlura ElIall ..•• 1923 Idcm ••• • •.•
Ram6n Vila Amils •••••• 1920 Mataró •••.•••
Juan Duch Arques .••. , .. 1920 Juneda •••••••
tuis Oarera Calzada., ••• 1923 Zaragoza .••••
El mismo............... •
}os6 Fanlo FaBlo •••••••• 1920 Pledrafita d e
Jaca. • • • • .• Huesca.... HlIesca, 66. . 22 enero. 19)1
1086 Labaca Istueta •.•••. 192C Regil •••••••. Guipl1zcoa •. S. Seba!ti!n, ,S le idem; 1920
Hip6lito Villanueva Urrue-
la................. 192C Ayala ........ Alava ..... , Vltorla, 82.... 9 Cebro. 192(
Anton. Jos6 Rlverc Vegas 192 Casas de Mi-
lI!n. • • • • • •. C4ceres •.••
Jacinto Requejo Toro •••• 192(' Laza •.••••••• Orensfj ••••
Cumelo Vidal Fraga, •• ,. 1921 \feis ••••••••. PoJntevedra.
ranuel Cons COIlS••••••• 1913 Pontevedra ••• [dem ••••••
uia Ola P6rez ••••••••.. 1923 V¡¡blnueva de
Arosa •••••• Idem ••••••. ldem •• , •• , •• ~ 8 febro. 1923
Pulgendo de Miguel Ro-
..., ""':,Iguez ••••••••••• .• t923 Vigo••..••••• Idem ••••••.
eban Vallupir Llodra 1923 Manacor ••••• Baleares ••..
I
I!I Oeneral ene.rlZado del d~aebo.
LUI!I BDK'l:lJmz mi OJllTBO '1' TolUS




lnSe conllrma la deo1aro.cll5n de reemplazo por enter-
o, hecha por V. E. a partlr del d!D. 27 de novIembre
fttmo, y oon resIdencIa en esta Corte, al alférez de
dntendencIa (E. R.) con dedmo en la séptima Coman-
....• ~~li~a de. tropas del cItado Cuerpo., D. José Gu1llén
.~ 10 de enero de 1924~8ea()res Capitanes generales de la. primera y séptima
>. 1'egiones.
~.~_:Z:~rventor civil de Guerra y Marina y del Pro--'~,. tee lUrlMlO en. Me.rrtlIeCOl:l.
Se concede el pase u la reservu, 8.' petlc16n propia,
al coronel de Intendencia, con destino en el Parquo de
Intendencia d'O Burgos, D. AntonIo' Alvarcz G6mez, n
partIr de 1.0 de lebroro prOximo, quedando afecto t\
la primera Comandancia de tropas del C'jtado CUt3l'po.
por fijar su :residencIa. en esta Corte. .
11 de enero de 1921•
•
Sefiores Capitanes generales de la. primera y sexta
regiones.
Seflores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
. Marina. e Interventor clvil ~ Guerra y Ha.rina y del
Prdtectora.do en Marrueoos.
118 12 de enero de 1924 D. O. núm. 10
SUELDOS, HABEBES y GRATIFICACIONES
Se concede a los jefes y oficiales del Cuerpo de In-
tendencia, comprendidos en la siguiente relad6n, la
,:ratificación de efectividad que a cada uno se le se
Dala, y a partir de las fechas Que también ~'=' indican.
10 de enero de 1924
SeñoI'('s Capitanes generales de la segunda, séptima y ~
octava regiones, Subsecretario de este Ministerio y l~
Comandante general de Melilla.:j.,
: ~,1.-,
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y dd PI';>- \;,
tee-torado en Marruecos. \
5 » 500
1rnero . lli245 » 500 1 ídem. 1924
5 » 5)() 1 idem . HIU
5 • 5:X> , idtm 1924
5 » 5')() 1 dibre , 1923
5 • 50) 1 ide:n 1923
5 » 500 1 e'lero. 1924
5 :1 I :)QO 1 ¡de 11 1924
- --
_"J
el Oeneral encUJado del despll:\u,
Lms B1IBKtI1BI mi 0M'l'B0 y ToJUJt
Destino actualNOMBR.ESClases
Motivo por el 1\ If~Ól ~1 tItO ,f'JOn
qne se .c:.onc~de la: Oratiti- \' iI. ¡'"Ir a ¡"oi.l,rlgratmcacI6n I .,
caClon anna l I
\ Años del Afios de! en pe;elH ::Jh Mos Afia
----------11 empleo ~I __
T. Coro.lel . •\D' Miguel Muro y Moreu •..••.... ¡AYu·:1. campo lnt. gral. mil
Ot,o ••.•. .• » Enriq!1e Oonz~lel y Anta,. . ..• I Parque .Intd.- LOl~oño .
Com3ndante'l » f ~def1co Marbn Oordo ID spomble en Mehlla, .
Otro. ••. •. » M \Ouel Seco Sánchez p<fe Pag.- Central haberes
Capitán. • • .. »Rafael Sáem: de Cabezón y :aPdet\ Pa~~:'[~td.;'·B~~g~s'::::
Otro....... » Alberto Díez Miró '" -"'eademia Intendencia .
Otro..... .• • Enriqu ~ Pdstrana Pérez lñi,¡:o ", Escuela Central d~ Tiro .•.
(;tro • Rodolfo Gabarrón Muñoz ~ Int.- mil. 2.- región .
I_0-"'........_* .. .;... -:.:.-_
•o O. nám.l0 12 de enero de 1924 119. '·v_" ~ ~_ •• .•_ .._._.~ ._.._. • __ •.
DESTINOS CIVILES






I lo de practicante.
SPoseor conoclmlen












































l." 3 serenos Muni-
cipales ••••.•
1 • & Guarda sepultu-
rero •.• · •....
2 •• Enclrgado del
registrodel ce-
menterio ••••
S•• ! practicantes ••
no .•••••••••
l. lo 6 lereI101 ••••••
1 •• Ouarda de mon-
te de propIos.
a Oriclal 1.° de le·
3. cretarta......
.lOficial deSeere·
3· l tarta ..
¡dem •••
_11 Auxiliares de
J. l secretaria •••
i7i' ~reno Munici-
pal •••.•.•••
! ." Auxiliar de le-
cretaria••.•••
Idelll •••• 2.· Alguacil ••••..•
P e 6 n capatas!destinado a la
llmpielol y con-





arreglo del pa-l._ liseopúb code-
nominado eL.a
Glorietu ••••
¡.alIdem id. del de
eSaaJuanl •.•
3. & Oficial de la Se-
cretaría •.•.••
3 • Auxil1an.odeid
3." Idem 2.° íd •••• _
3 • ldem 3.° id ..
2.1 Alguacil 1.° .
2.& tdem 2,° •• , •• t.
" Encar,ado d r I
" . reloj pllbllc()
I •• Pregonero •••••
I •• 2 peones de Vi-
lla •. ti ..




•••• tt Idem ••••
143 1 Idem .... .... .... .... ...... I,jem •• _.
1432 Idem
• 10' .... .... .... ..... Idem ••••
1433 Idem .... .... .... ., .. ., •• ,fa Idem •••.
14.p Idem 11' •
""
.... .... ·..... I,¡em ••••
1412 Idem de Madridejos (TolMo).: •.• Jdem ••••
1443 Idem • t •• ...... -t ••
• ti • .... .. Idem •.••
1444 Idem .... .... .... .., . ...... Idem •••
1445 Idem "- . .... .... .... .... . ld..m .•••1446 Idem • t ••
# '"
.... .... o Itt •• ldem •.••
1417 Idem '1' • • 11. 1" • .... ." ... Idero ••••
-1448 Idem ... . .... .... ... . ·..... I.iem ....
1449 Idem ·... .... .... .... .... " Idem •••145-) Idem ·... .... ... . ·... , .... Idem ••••








1435~ ldcm dI' Puebla de Ahnm'adit'111dem ••••) (Toledo).... . ..•.•••.....•.• \
14\6 Idem de Puertolla.no (Ciud'ld K'al) Id~m ....
I1437 Iden! de Infantes (dem ..
144" Idem ••.. ..•• •••• .••• . •.••. (dem ••••
1453 Idem
14541dem
I...~ Inist~r1o '1 ~ I ~ .3 ~ d~ qu~ .~ SUE!J)() N
; (l Ii3PS.ADUOIA. o IURVIOlO d~pondon o ~ 1 Claso d~ dostlno _ ';r'\~~C::;,~%l¡;;5 ':'
; 1>0 rogión 1" Wa nI .. J ~ I 'ii
: (D militar en Pesetal " • - A
~ ~ qu~ radican . ; ~
-'-' I~- j-----I----I---._. -1-------
I.pj\Ayulltamiento de Burguillo :le] C<-,-I, a' a~Encargado dell
1 rro (Badajoz) ( .G l. tegl" '. 1 registro civil .• ~
14:16 Idem.-Idem id.................• 'Idem •.•• :l alPortero dd JUlI-1i gado Municipal.
I ~ :<..ncargadodere-¡
14:1j Idenl llldem .••• I.a g¡~elrelojpú·~
blico )
1418 Idem .... .... .... .... • ..... ¡ldem. •• 2. a¡ J~fe de polid ..
14:19 Idem •... .•.• ••.. •••• • •.••• Ildem •• .• l. _ Cabo de los Mu-I nicipales y se-
renos •..•••••
143~ Idem .... .... .... .... ...... dem.... l. _ 3 guardas Muni-
cip!Jea de cam-
i 1435jIdem de Villamayor de Snn:;l!l~)ILd(Cuenca).•.....•..••......•• í em ••••










de I de abril pró-
ximo.
f:" er mayorea de '1eln.
tIclncoallol y acom·
p a í\ ar certificado
de carencia de an-
tecedentel penalea.
expedido por el MI.
nllterlo de Oratl.






ra el que ae lea exl·
~?dicho documen.
hrtelatl di llUcel
































IdeD" • , •••••••
2." Alguacü •..••••.
.¡Z Auxiliares del
3. ~ ecretaría ..•. ¡
3. ·1 K~~~r~~~.o. ~~~a.s:I
~. 8 .<\uxiliar idem ..
J ¡. ! alguaciles ..•.¡
.' Encargado d e j
f. I reh j público ..
z.' Inspector de se-
guridad .l.· Vigilante idem •.
z.· C"bo~erenos .
I. a 3 serenos .l.· Guarda mayordt
campo •.•.••.
l." ó ¡:uardas dI
caa·po ...•••.l.- Guardadelpasel
Z • - A'caide del de-
pósito .•••••.
1 •• Peón y conserje
sepulturero.
l.· 4 peones cami-
neros .•..•••.2.- Administradol
de conl~mos.l.· Interventor íd .•
Z.· 2 arOI adof( s id
z.· 3 catos de íd ••.l.· Cobrador de íd.
1 ." Vigilante esta-
ción ••••••• ,.
1 • - S vigilantes •.••





































'0457 .4.yuntamiento de Moral de .c.lt.l.a.I,.t.l.a rtgií,
1458 traya (Ciudad Real) .... ¡









1479 Idem .... .... .. ...... ldem ....
1048(' Idc¡n de Pozuelo ero Cll.lll.t.L'nyn












¡Juzgado Municipal de AlOO1Wh,.J¡ld
¡ 481 ( die la Estrella (Cuenca)...... em •
148: Idem Id. de AJmonacld del Mul'-
quesado (lcrem). • • ••••••••.•
148~ Idem Id. de Belmonte (lde 1) ••.•
1484 Idem 1d. de Carrascosa dG Han
(ldem)•••••.•••••••••••.•.•
1485 Idem Id. de Cervera del Llullú
(tdem)•••.•••••••••••• : •....
1486 Idem Id de Hontanaya. (tdns·,) •.
1487 Idem Id. de HillOjOSOS (tdem) •••.
J 488 Idem Id. de Monreal del Llano
(1dem)•••••••••••.•••••••...
'41; Idem Id. de Mota $1 Cuervo •• Idem ••••
'4;" Idem Id. de Osa. de la Vega (tde\ll)
149 1 Idem Id,. de Prado de Haro (íd~m)
149' Idem Id. de Tresjunoos (tdelll)
1493 Idém Id. de Vll1ar de Caflas (tClem)
149 Idem Id. de VJlla.lgordo dol Mur.
quesa.cb (Idem). • ••••••••••.•
1495 Idem Id. de VUlar de la Ellc,ina
(lcIem)•• , •••• t I •••
J496jldem Id. de V1llarejo de FUt:lltell
! (!cIem) tl fdem ••• , •••• ,.
1497 Ayuntamiento de E n o i n a El ) 1 a Id. 2." id. ,. a :1 guardlal munl.(Huelva). • • clpllel .
14981IdeIn de Colomera (Grana 'l.a.)... ¡dem ••• '11'. Guardia munici-
cipaldec:ampo
'499 Juzgado Municipal de Bela1.cázar
(C6rdoba) ~ ldem .. •. :l.-Alguacil ..
121
,. Idtlll de IODWlerla.
, POleer conoclmlell-
tos de relojería.




» Idem de reloJena.
Las dettnlllaadM eD
» el lldmero 1.481 de
esta re1ad6n.








Alguacil .•••••• I.'}OO tenade,bu.l.
~Guardiamunici-
pll •.•••••••• ~ l.c95IConserje •••••••¡ 1.0001.022r-~········l 1 022)rdenanza .• ,. ,Voz pública •••• 1.022
Eucargado reIo- S60 •
I jes públicos.,
Cabo de la guar-
dia municipal. 1. 2 95,15
ldem ••• , o ••••• 1.186,25
11 guardias mur- ,
nos y noctur-
nos •.••••••• 1.095







.. ~ sepultureroll • 1 003,'75 )-Maeatrodeobras 1.1'77,50
.. ll'ontanero ••••• J ,186,'5 :t
a Capatu de peo-
nel . t •• tl.'. 1.131,50
, peonell rondas 1.°95 Tanto por 100Agenteci leuUvo » loltruceión.
• !neargadode re- »1 gir el reloj ••• 'H
.....,. t, 1:&1011
(lgUacil •.••••• »
348,78a1ldem. "" 11 •••
• ldem •••••••••• 1.000
.. V.gUantenoet.ur-
no •••. lI ....... '150
- Ofielal 1," de sCOM
eretilrfa .• ... I.58 3
Idem'2 o id••••• 1.IBl
.. Alguacil ....... 1.182
a EnClrltado del
re~oj pdblieo. 100
- " guar Jas cam-
po ......... 1·37°






_ E'lcarRado del 200 t
reloi pllblico •
• rdem de Cogu-
liada ••••• f •• 60 »
Conductor de la
correll¡>ondel1-
da otiei,l .••• 75
~ d mi n Istrador
del CODsumos • 1.75°
Aforador Id •••• _1.500
. b "'d 1.500I .11 o l. 1 ••••
dem 2.e> Id ••••• 1.250
1" .1'''00'''... 949nspector jefe
guardia munt·
e pal ......... 1.750 ..
16 gUirdias munl·
879 1cIpales •••••
















denl •• f' 2.·






o ••••• ldem •••• S
(dem ••• , 3.·
...... Idem 2.
...... l.1tm 1.
...... lIdero .... l.


















15 19 Idem de Ayna (Albacete) ........ 1(13-!d .. '.
15 2 Juzga<1P Munic~pal del distrito ücl Id l .•o Norte de Ahca.nte. em ••••
15:HIAYc~~;~~~e~t~.~~..?~l~~., ~:.~~~. ldem ••• 2.
'SU Idem de Llauri (tdem) ...... o [dem .... 2.
IS'3 Idem •.•. ••.• •••• ..•• . .•.•. ldem •••• l •
15 24 Idcrr. de 'l'uris (tdem) ...... ,. Idero.... 3.
D. O, nl\m.lO
ti Ministerio !
:~ t de que 'g!'i5 DEPENDeNCIA o SfRVICIO d~penden o ....
• ~ r~ón
: : militar' en








~JU~gadO de Primera Instancia elC G :l.ISOO Instrucción del d~trito de 1i.l¡ .reglón'. a.·Magdalena, de Sevilla •• o o •• o.
S l' Ayuntamiento de Guadahortuna·l
1 01 (Granada). o ~Idem ( .•
IS:lZ\DiPutaci6n Provincial de Hueh's .'1 lero z,-
Is03 Ayuntamiento de Cabra (C5nlOba).II lero o •• 2.-
IS04 Idem .. o o ... o .. o. .. o. .. .. o, l·tem .. o z."
150S!Idem o' o o • o.' o. o' •• , o •••••• Idem .••• (."
1506 Idem o 0.' •••• • •••••• o o" o o o Idem •••• l. a
Iso7tdem ,,' •.. Idem .... 2,-
IS \8 Idem ...... Idem •.• , 2."








D. O. nfun.1012 de enero de 1924
-
.....
g ::sMInisterio l!lde~ue lO SUUDO Oratlfladol1et , Condicionesdepen en o '"DEPI!NDUeIA O DBS'l'INO o Clase de destino.
-
ydemú espedaIes que seregión ¡¡;. '"el




IC G at (ortero del ec:-~Ayunt.o de Carcagente (Valcnda)¡ . :l' 7.· convento de 1.050tegl n. San Francisco IIdem ..... .... ..... ..... ...... ldem •••. 1 • a 4 vig:Iantes DOC-
turnos .••.••• 175
Idem ..... ..... .... .... ...... Idem •••. l.a 4 peones brigada
municipal ..•. 1.32 5
Encargado de l~
Idem •••• l.a recpgidadebll.- 1.000Idem ...... ..... .... ..... ...... sura y limpie-
la de las calles
Idem ..... .... .... ...... Idero ••.• :l.a Conserje Mata-....
dero público. 1.0008
....... Idem •••. I.a Barbero HospitalIdem .... .... ..... ......
municipal •••. 150
9 Idem de Olleira (ídem) .... .... ldem •.•• 3·" Auxiliar secreta-
ría •.•••••••• 1.000
o Idem .... .... .... .... 'O •••• ldem .••• 3·" E!ctibientetem·
1 . porero••••••• 5°0
J Idem .... .... ..... ..... ....... ldem •••• 2.· Alguacil •• ..... 550
Idem .... .... .... .... ...... ldem •••• I.a Guareia munici-
3 Idem
pal .••••••.•. Sso
.... .... .... .... ·..... ldem •••• 1,· 2 vigilantes noc:·
turnos ••••••• soo
4 !dem de Alba~ (td'cm) .' •• .... Idem .... 3.' Alguacil ....... 1.300
15 Idem ................ ...... Idem .... I • 2guardlldecam-
po •••••.•••• 1.1006 1clcm .... .... .... .... .... • Idem •••• l." a sereno•••• , .• 500
7 I{le,l' .... ·... .... .... ...... ldem •••• l.· Cartero •••••••. 100
8 Idem l." Director del re- IPoseer conoclmlell.... .... .... .... ...... Idem •••• loj pdbllco , •• ISO »
"
tos de reloJena.
9 Idem de LCZllza (Albaceu') ..... ldem •.•. 3." Oficial 1.° Ayun.
talDiento ••.• 900
o Idcm .... .... .... .... ·.... Idem •.•.
-a. • Id ...m J.' id .•••. 1.400I Jdclll .... .... .... .... ••• ti • ldem ••• ' 2.· Algullcil •• , •• 400
J Idcm ....
·'"
.... .... ..... . Idetn •••• / .. Voz pública •••• 300
Recaudadcr im-~ Acredilar poder prestsr fianza en la lor3ldem .... .... ·... "' .. · tl_·· ldem .••. 3. a puestos muni- » pporroopre· ) ma determinada e
cipalell ...... mio cobranza. el art.culo 17 de
reglsmento de 1
4 !d{ III .... .... 1'1' .... ...... l<lem .... 2. a Cabo policfa ur- de octubre de 1885
5 Idcm bana •••.•.. , '750 I• tt. I tI' .... .... ... , .. Idem ..• ' l.a Guardia idel'l' • 7506 Idl'1ll ." . ., .. .... .... ..... .«cm ..•. l.· 2.guardas muni"1
cipal( sde C1'r11-
820po ••••. , ..••
\1!llcargadc del' e" rpnüelt " des·7 Id(,lD ... . .... .... .... "11." ldem .... ;:. a/ Uf. no m:lDici'l 300 pachol 1 OIclerea·elu elelal'os dere·
8,Id<.'m
J pal de Lf'zU 'a. eb.. leml. I.... .... .... .... ...... ldcm ". 2.· 1.kw <le la aldeadr. Tiritz .... ~oo (del!' ••••••• )Acrtdilar poseer co9 M('m .... ·... .... ... . ·..... Idl'm .•. , .a Idem regir re'oj. 150 • • nocilnlentos de re,. JUl'I" dI) .\ 19im't (Vulendn) ....••• ldem. .. 3· b Ofcíal secretada ¡ojería.
IdC'1ll Ayunta miento 1.6b5I ... . .... .... .... ......
rden ... l'- Auxilin del Id .. 1.0302 Idem ·... .... .... • t.' •••• ti l~e;y' . 3." Escriblentt: icl •• 750,~ JdeTll .... , ... ·... .... ..... , lac;',' .•• '12." Al~u9ctlmunidoo
4 Idcm pal •••••.•.•. 950.. ,. .... ,,, .. .... ...... Id.", ...r' Alguacil y prel(o-; Iclel1l nero •••.•••• 95°... . ....
• t •• .... ...... Ide'll .. l.- J ((u~rdl88 mUllí·
6l Id('m dpaks ••••••• 1,095·... .... ... . ... . ...... Idcm "" 1'.· 4 v lgil2ntes noc·





























lunta calificadora de aspirantes a destinos civiles-'Ministerio de la Guerra p
En vista de las reclamaciones formuladas y de los errores padeclC10S, se entenQerá rectificada la relación de propuesta publicada en la Gaceta de Madrid núm. HS. de :11 de di- P
ciembre último y D. O- de este Mi.nisterio núm. 281 de fecha 20 del propio mes, en la forma si~iell.tC!'. ~
l~-Z I 11I"'. I a!.i CONDlOION~ fiallPCa Mlr,"<~t.:~ I <1.. c;:,a ~!lol -.:.":"'~-:::'=:-"==.:L..""'IIt!.:.~~ "11'1»0 ,.I 9Vll:J.DO !lote>l>- ~ ~" ~~JlPlldllD O,UIUj¿s¡ De~ndencia o servicio CI_ d~ d~t1x;o -- (:LAB. PrOC!eCleD01ll ABO!! nJl
l>- lo -: ~::1ÓDmUltar ..... .OKBI:UUJ




.. , qq. radJO&D
:Sa. Idad Imlda ¡.pI.. UI' ... "ti
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:11 Guadalaiara.-De M.:>!ina de Aragón ción.-Di-rección ge-
a Tordelpalo•••.•.•..•••.•.•.•.
neral de Ce- Peatón •••••••••• soo Sargento •• Reserva ••.• .. Esteban Barra Catalán ••.•. 35 ¡-1I-1761 Donde se le designe ..••.•••..••• ,
rreos v'Te- Ordenanza de 2.
11
• légrafos - de Correos .••• 1.500 Soldado •••
,. ,. Luis Deler Trallero •• , •••. 35 8-1I-29
Sección de
.. Correos •••
6 lAyuntamiento de Vdacárlos.-Ba-{c G Dal JseFenofarolero su· 600 Cabo•.•••• .. ,. Antonio Sintes Gomlla •••. 43 2-8-221 3 •. earesl lean~·s ••••••..•.•. , .. , • ' ••. , • •• I plt:nte •.••••••
~
124 '.,_._. -- --=- 1_2_d_e_t_nt_r_o_d_e_l_924 D_,_O_,_nWn.__I_O_
Relación de las reclamaciones que se desestiman por los motivos que se indican y djudicaciones que quedan sin
efecto.
Clases NOMBR.ES MOTIVOS
Cabo •• , •. , ••• Filiberto Garcla SáncheJ .'.,' ...• , ..•.... ,. Por cat"ecer de der~cho a lo solicitado por no ser licencia-
do abso~uto ni encontrarse en situación de reserva tem-
. 1 torial,
)
porque: de los individuos contra q'lienes recurre, cuen-
ta el último de ellos con :1 años, 1 I meses y 26 días de
Soldado. , .•• , Sebastián Alache Caba • , ••. , ... , . , •.• , , • , , . ser.vicios, con preferente derecho todos ellos sobre el in-
. teresado, que está clasificado con 2 años., 1 meses y? dlas
de los mismos.
Otro Celestino Gat"da Monroy, ••... , . , ........•• , Por los mismos motivos a que se refiere la Bota anterior y
estar clasificado el interesado solo con :1 años 8 meses y
27dIas. . .
)
Porque loo individuos propuestos para los destinos qne cita
tienen derecho a los mismos, aunque cuenten con m~ de
Otro ••••..••• Eduardo Fontela Te:jeiro •••••• ,........... 40 años de edad con arreglo al real decreto de la Presiden-
cia del Consejo del Consejo de Ministros de :U de jnnio
de 1920 (Gaceta adm. 175).
Porque el cabo contra qaien recurre, cuenta con m4s tiem-
po de servicios que el interesado J el w'yor tiempo enCabo... .•.. . Manuel Montero P~es •••• , •••.••••• ,.. ••• el empleo 8010 di la preferencia en igualdad de condi-
ciones.
Porque los individuos propuestos para 108 destinos que
dta, tienen preferente derecho; uno por el empleo de
Solclado. • • • •• F6Iix Meri 3ero Ar6'1110 •••••••••••••.•••• ;. cabo, y los nemú por contar mú tiempo de serviciol que
el internado, y 1& campaaa 1010 d1 la preferencia en
lcuaidad de COJlCllcioDeI.
Sarcente ••••• A.ntonio Garda Veluco •••••.••• , ••.••••••• Porque el dcalll10 1211112. '78 que le le adjudicó, CI el que pe--
di. en lu¡u preferente en .u instancia.Q.Jeda sin efecto la adjudicación del dcatino nám. 21 hecha
O a favor delll1teresado, y pasa ~ste a 61urar fuer. de coa-tro••••• , •• Francl.co Rey M.rtfnea... •• •• • • •••• •••• • •• curs? por nO justificar la situación del dcatino de Peatdn
de Teruela Rubielos que se le concedió en ("nero de 1909.
Soldado •.••• Rufino RisqlJe. Silva.......... •••••••••••• Queda sin efecto la adjudicación dd destino nl1m 61, I fa-
vor del intereaado y en la rectificaclón a la propuesta se
significa a·otro loldado que reune mayores m~rlt08.
Otro••••••••• Timoteo FOJiuny Capellas••••••••••••••.•• Queda sin efecto t.mbi~nla adjnc1:cactón del destino nlime--
ro 163, • favor del interesado y en la rectificación ae le
concede I un cabo' que reune mayores méritos.
Madrid 11 de enero de 1" ..,-El Subsecretario, Luis Btrmádez de Castra•
DESTINOS
Setd61 de t9allerla
I!IJele de la Seccl6n,
P. A.
Leopoldo Sarabla
ExcmOR. SrcR. Cnplt{m general de la primet'/) regi6n e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
¡'ndo en Marruecos. El O.neral S~r,.'t.r'nLuis a. Ouln'as.
Excmo. Sr. General Gobernador militar de Cádiz.
:M:ADRID.-TALLEl!l!'S DEL DEPOSITO DE LA. GUElUU.
CDllSIJo SDDrema de Gaerra , IfarIlllt
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud tie las
facultaees que le están conferidas, ha examinado f.'J
expediente promovido por D. Jesüs Meana Alvarg.lOzó.·
lez, en soL~'CÍtud: de pensi6n en con~epto de paQ¡re elel te-
niente de Infanterla, desaparecido en los sucesos ocu-
rridos en Melilla e.n julio de 1921, D. Evaristo :Mean'a
Brtln.
Considerando que la ley de 29 de junIo de 1918 a;
otorgar derla clase de pensiones aplica<las en la !ormlfo
que determina el articulo quinto de 111. (~ 8 de julio de
1860, exige, precisamente, en los padres, la condici6n
de ser pobres, y no reuniendo estas condlciones el re-
currente, toda vez que disfruta sueldo como empleado
en la CompatUa 'l'raslltlántlca en importancia de 5.500
pesetas anuales, este Alto Currpo, en 18 de 'dlciembre
ültimo, ha acol'dado ~l(~sel'ltjmnl' la instancIa del recU-
rrente, por carecer Uc derecho o. la pens16n que pre· 1
tc~ .
1..0 que de or'<icn del Sr. P¡'('sldcnte, tlll1¡1;O el honor
<1e mo.nJ fl'star n V. ]<;. pnrn MI crlllor.!mlcnto y eJ del .
Jntert'Rll.do, qU(l l'c¡¡lde nl1 ('sn nnpltnl, con domicilIo en
ln ('nlle dc José c1!'l Toro, Ilam. 5.
Dio:; gllarde a V. h:. nlllc!los ntioR. Madrid !) de.
onero do Hl24.
•••
10 de enero de 1924
DISPOSICIONES
• la SubMeretalia '1 SeecloDel de Mte lI1DIaterIe
r á la Dependendu ceniralel
CirC1l.1ar. . He destina a la Sección de tropa de ia Es-
cuela Supcnoz' de Guerra, al soldado del re~imiento de
Cttzadores Vlllnrrobledo, 23.0 de Caballer1n, Miguel QC5-
IllC'Z 'J'nrnblJln.
Sl'fh)r...
r De orden del Excmo. Scf\or Oeneral ~nc:argado
del despacho de este Ministerio, se dispone 10 si-
lutente:
